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Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan yang 
sangat besar peranannya. Kontras dengan peran serta pajak tersebut, 
persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sangat 
rendah. Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas menghitung, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan, 
sehingga kepatuhan membayar pajak merupakan hal yang sangat 
penting. Oleh karena itu tujuan penelitian adalah menguji dan 
menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan 
yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi 
organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden 
yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Tegalsari berupa data primer. Langkah-langkah yang 
dilakukan untuk menganalisis data adalah pilot test, uji response 
bias, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem 
administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, prosedur 
organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian 
membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan 
sangat perlu dilakukan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
sehingga  peningkatan penerimaan pajak bisa lebih besar karena 
wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan dan membayar pajak 
yang terhutang. 
 
Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi 
perpajakan,  struktur organisasi, prosedur organisasi, 






In Indonesia, the tax is the major source of revenue for the 
role. Contrast with the participation of the tax, the prcetage rate of 
tax compliance in Indonesia is very low. A free-work self tax payer 
calculate, pay and report their tax to be paid, so that compliance to 
pay tax is very important. Therefore the goal of this research is to 
test and analyze the influence of the modernization of the tax 
administration system that consist of organizational structure, 
organizational procedures, organizational strategy, and 
organizational culture of compliance tax payer on the tax office 
primary of Tegalsari Surabaya. 
The research design is quantitative with the hypothesis. The 
sources of the data is contained from the questionnaire to the 
respondents is tax payer who listed on the tax office primary of 
Tegalsari Surabaya.The analyzing data steps are pilot test, response 
bias test, validity test, classic assumption test, and regression test. 
The results showed that the modernization of the tax 
administration system that consists of organizational structure, 
organizational procedures, organizational strategy, and 
organizational culture is positive significant effect on tax payer 
compliance. This proves that the modernization of the tax 
administration system is necessary in order to increase tax 
compliance so that an increase in tax revenue could be greater 
because more obedient taxpayer in reporting and paying the tax due. 
Keywords: tax compliance, modernization of tax administration, 
organizational structure, organizational procedures, 
organizational strategy and organizational culture. 
 
